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KISI-KISI SOAL ISIAN SINGKAT 
MATERI IPA BAB 1, 2, DAN 3 
KI KD Bahan 
Kelas/
smt 
Materi  Indicator soal  Nomor 
soal 
Soal Kunci 





















































































Rumus untuk menentukan 
laju pertumbuhan tanaman 
adalah…….sedangkan 
rumus untuk menentukan  
konsentrasi suatu zat 
adalah…. 
 
menguap adalah peristiwa 

















campuran antara dua 































































































































tuliskan lambang dari 
unsur: hydrogen, oksigen 
dan belerang! 
Hewan yang memiliki 
tubuh berpori 
diklasifikasikan ke dalam 
filum .... 
Contoh Molusca adalah…  
dan…. 
Ciri khas dari hewan 
dibedakan. 
contoh: campuran air 
dan gula 
campuran heterogen: 
campuran antara dua 
macam zat atau lebih 
yang partikel-partikel 
dapat dibedakan satu 
sama lain 
contoh: campuran air 
dan minyak 





























































































disebut juga .... 







kitin yang keras, 
memiliki alat 
indra yang peka 
terhadap sentuhan 
dan bau-bauan,  
 memiliki mata 









keeping biji dua 
 akar tunggang 
 
